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Вирішальну роль у розвитку суспільства відіграє взаємодія політики і економіки. 
Економіка виступає важливішим фактором, що визначає політичне життя. Ця 
залежність отримала всебічне обґрунтування у марксизмі. К.Маркс виходив з того, що 
держава, політичні відносини визначаються характером економічних відносин і рівнем 
розвитку виробничих сил. 
Політика і економіка  досить тісно переплітаються між собою, і суттєво 
впливають одна на одну. Політика держави поширюється звісно на економіку, звідси і 
поширене вживання словосполучення “ економічна політика ”. В свою чергу, 
економічний стан держави так чи інакше може впливати на політичні тенденції тої чи 
іншої держави. Нині в Україні відбувається двоєдиний процес становлення 
громадянського суспільства, в якому вбачаємо своєрідне змагання між його двома 
сторонами: політичною і економічною.                        
Світовий досвід показує, що суспільства, які знаходяться на одному рівні розвитку 
виробничих сил, обміну і споживання, можуть мати різні типи політичної системи і 
відрізнятися соціальною структурою. Наприклад, сучасна ринкова економіка може 
поєднуватися як з демократичною, так і з авторитарною владою. 
Політичні інтереси людей перш за все детерміновані їхніми економічними 
інтересами. Наприклад, одні будуть зацікавлені у зменшенні податків, інші - ні. Одні 
хочуть скоротити соціальні витрати в державному бюджеті, інші - ні. Відповідно, різні 
соціальні групи будуть виступати з різними вимогами і програмами. Нарешті, 
економічні інтереси "заставляють" бізнес-еліту фінансувати виборчі кампанії, 
безпосередньо впливати на політиків для прийняття вигідних для бізнесу рішень. 
Зовнішня політика держави будується з урахуванням інтересів національної 
економіки. Про це свідчить практика тиску західних урядів на уряди країн-експортерів 
нафти з метою зниження цін на сировину або практика забезпечення в інших регіонах 
інтересів власних транснаціональних корпорацій. 
Також можна сказати, що економіка є найважливішим об’єктом політичної 
діяльності. З одного боку – як основа політичної влади, в розумінні її економічної 
могутності. З іншого боку – як основа авторитету політичної влади в розумінні 
успішної економічної політики. Таким чином, економічна політика є одним з головних 
напрямків діяльності держави, і одночасно одним з головних предметів у програмах 
політичних партій. Питання про те, наскільки політичний фактор (яким, у першу чергу, 
виступає держава) може бути присутнім у економіці, є спірним. Цей вплив може бути 
як позитивним, так і негативним. Командування економікою за допомогою директив 
обертається ростом тіньової економіки, дефіцитом товарів, втратою економічної 
зацікавленості, що врешті-решт закінчується кризою суспільної системи. Але настільки 
ж небезпечний і "дикий ринок", що не має зовнішнього регулюючого початку. 
Отже, вплив економічних відносин на політику існує, хоча можливо це не 
завжди буває помітним у повсякденному житті. Проаналізувавши вплив політики на 
економіку, можна сказати, що вони тісно переплітаються між собою. Проте, на мою 
думку,  існує необхідність підтримувати порядок і відрегульованість економічних 
відносин, стримувати негативні прояви ринку засобами політики.    
